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1 Cette  belle  monographie  commémore  l’inauguration  d’un  nouveau  lieu  pour  l’art
contemporain aux Capucins de Landerneau -le Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la
Culture- et le jubilé de Gérard Fromanger dans la peinture. Anne Dary introduit le propos
en donnant une lecture historique et séquentielle de l’activité de cet acteur essentiel du
retour à la figuration depuis les années 1958-1962. Le passage en revue des séries (Le
Peintre et le Modèle, Le Désir est partout, Bastilles – dérives, Questions, La Couleur dans tous ses
états,  etc.)  accompagne  le  parti  pris,  sous  l’angle  de  la  « périodisation »,  choisi  pour
présenter cet artiste lui-même investi dans l’histoire de son temps et attaché à en donner
une vision sans cesse réajustée. L’extrait d’une conversation entre G. Fromanger et Hans
Ulrich Obrist offre la forme sans doute la plus adaptée pour relater l’activité de ce peintre
à  travers  toutes  ses  formes  d’intervention (de  l’Atelier  populaire  des  beaux-arts  aux
pratiques évoluant entre photojournalisme et peintures politiques, du voyage en Chine
aux rencontres qui ont compté « avec des représentants d’autres disciplines » tels que
Jean-Luc Godard, Gilles Deleuze ou Michel Foucault).
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